



ТРАНСПОРТНИЙ КЛАСТЕР ЯК СУЧАСНА ФОРМА
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
TRANSPORT CLUSTER AS A MODERN FORM OF INNOVATIVE BUSINESS
Анотація. У матеріалах дослідження проведено узагальнення наукових досліджень і виділення діалектичних
системних взаємозв’язків складових транспортних кластерів, що мають ключове значення для інноваційного
розвитку підприємництва.
Аннотация. В материалах исследования проведено обобщение научных исследований и выделение диалектиче-
ских системных взаимосвязей составляющих транспортных кластеров, имеющих ключевое значение для инно-
вационного развития предпринимательства.
Abstract. The materials research conducted synthesis of research and selection system dialectical relationship of the
components of transport clusters that are key to the innovation business development.
Кластер представляє компактну структуру, коли в якості його властивості виступає цілісність і
складність, наявність зв’язків, організація, емерджентні властивості. Внутрішня структура класте-
ра — це стійка впорядкованість у просторі і в часі його елементів і зв’язків, вона визначає функці-
ональне компонування кластера і його взаємодію із зовнішнім середовищем. Структура кластера
визначається сформульованою метою. У вищій часовій точці свого успішного функціонування
структура транспортного кластера є стійкою єдністю елементів, стосунків груп і класів і цілісності
системи. У добре структурованому кластері, що кількісно сформувався, взаємодії структурних
класів узгоджені, синхронізовані і направлені на досягнення загального ефекту. Потенціал класте-
ра по параметру ефективності більше суми потенціалів усіх складових класів і груп. На основі під-
сумків досліджень кластерів можна створити таку структуру транспортного кластера (рис. 2).
Спеціалізація такого кластеру сформована на основі видів транспорту, які вже розвинені в цьому
регіоні та від співпраці на міжнародному рівні.
Як будь-якій іншій системі, кластеру притаманні позитивні та негативні ознаки, виокремлення
яких дозволить своєчасно приймати управлінські рішення для регулювання в процесі його форму-
вання та функціонування. Розглянемо деякі властивості кластера. При формуванні кластера одним
з основних є поєднання кількох різнорідних елементів в одне ціле, об’єднане однією або кількома
стратегічними цілями для отримання позитивного економічного ефекту. Наявність цього позитив-
ного ефекту і є перша і важлива системоутворююча властивість кластера.
Другою важливою характеристикою кластера є наявність функціональних зв’язків між його
елементами — підприємствами, що входять до нього. Формування таких зв’язків у кластері забез-
печує здійснення одного або кількох стратегічних проектів управління зі створення інноваційних
ланцюжків цінностей, що ведуть, у кінцевому підсумку, до виробництва інноваційних продуктів.
Кластеру також притаманні емерджентність — наявність нових властивостей системи, які від-
сутні у елементів її складових, і синергія — перевищення потенціалу кластера над сумою потенці-
алів елементів (організацій), його складових.
Збільшення числа нових членів кластера можна вважати ще однією його характеристикою, що
приводить до зміни його архітектоніки і конфігурації. У результаті даного процесу змінюється сам
кластер, тобто відбувається накопичення певної критичної маси його суб’єктів, яке дозволяє гово-
рити про виникнення нового стану рівноваги системи - поява оптимальної кількості учасників, що
дозволяє їй ефективно функціонувати [3].
Наступною властивістю кластера як системи є поєднання і узгодження в ньому малих, середніх
і великих підприємств, які виражають собою закон єдності і боротьби протилежностей, що вияв-
ляється в масштабі форм організацій функціонування, а також у різниці економічних інтересів
суб’єктів.
Не дивлячись на те, що кластер заперечує галузеву структуру, тобто орієнтується на географіч-
ний принцип розташування суб’єктів господарювання, у ньому поєднуються особливості як галу-
зевої, так і міжгалузевої, а також і регіональної взаємодії. Дана властивість також є розглянутої
специфічною характеристикою кластера.
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Для повноти та комплексності аналізу слід також розглянути переваги та недоліки транспорт-
ного кластера як системи, якій притаманні ті чи ті якості не тільки з точки зору економічних пара-
метрів, але і з точки зору функціонування складних систем.
До недоліків кластера як системи слід віднести:
— монополізація якої-небудь ланки в ланцюжку доданої вартості;
— різний рівень підготовленості елементів системи, що відповідають за взаємодію із зовніш-
нім середовищем, що призводить до десинхронізації реакції на зміни зовнішнього середовища;
— можливий збій у роботі всієї системи при незначному пошкодженні одного з елементів сис-
теми;
— асинхронність при виконанні різного виду проектних робіт;
— дискоординація зв’язків одного елемента, що веде до порушення зв’язків у роботі всієї сис-
теми;
— можливість появи кількох центрів домінування в проектному управлінні.
Перевагами кластера як системи є:
— відсутність однієї точки уразливості в економічній системі, що означає забезпечення систе-
ми веденням кількох паралельних проектів одночасно, що гарантує виконання хоча б одного;
— інфраструктурна конфігурація — забезпечення відкритості проектного управління при ве-
денні кількох проектів з можливістю їхнього заміщення або змін;
— мультиваріантність кластера — можливість виконання одного проекту в різних суб’єктах
кластера, хоча б на етапі старт-апу, з урахуванням фінансових витрат проекту;
— забезпечення адміністрування та координування в системі при наявності координаційної ра-
ди і керуючої компанії;
— забезпечення прозорого та своєчасного обміну інформацією при проходженні проектів у
кластері;
— формування зворотних зв’язків у системі за обов’язкової умови уніфікації процесів інфор-
маційного забезпечення або їх конвертації за принципами проектного управління для своєчасного
реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів [8].
Створення кластерів у регіональній економічній системі формує ряд переваг:
— ефективна взаємодія органів влади з бізнесом. Представники адміністрації беруть участь у
координаційній раді і виступають рівноправним партнером, впливаючи на прийняття організацій-
них та економічних рішень у кластері;
— допомагає виявляти проблеми і сильні сторони відповідного сектора економіки;
— підвищує ефективність малих підприємств, що призводить до збільшення оподатковуваної
бази й податкових надходжень до бюджету регіону;
— підвищує загальну економічну стійкість підприємств як усередині кластерів, так і за його
межами;
— підприємці можуть систематизувати виникаючі проблеми та шляхи їх подолання спільними
зусиллями;
— сприяє поліпшенню кадрового забезпечення підприємств;
— знижуються витрати виробництва;
Таким чином, показники функціонування транспортної галузі свідчать про необхідність вико-
ристання новітніх ефективних підходів до її розвитку, одним з яких є кластерна форма кооперації.
Отже, проведені дослідження формування та розвитку кластерних структур на регіональному рівні
дозволяють зробити такі висновки і пропозиції.
Дослідження наукових підходів дозволило встановити, що на сьогодні серед запропонованих у
науковій літературі визначень змісту та ролі кластерів у розвитку транспортних мереж найбільш
перспективним можна вважати мережевий підхід, який визначає транспортні кластери як системні
цілісні мережеві організації з власними функціями, структурою (яка визначається особливостями
територіальних транспортних мереж), що характеризуються ефективними прямими та зворотними
зв’язками та функціонують на основі самоорганізації та координованості.
1. Аналіз стану транспортних мереж в Україні показав, що транспортна система як національ-
ного, так і регіональних рівнів потребує нових підходів до забезпечення ефективного розвитку.
При цьому на основі зарубіжного досвіду виявлено, що кластерна кооперація дозволяє підвищити
конкурентоспроможність транспортних мереж територій шляхом об єднання в єдиний координа-
ційно-управлінський центр процесів функціонування різних транспортних мереж (залізничних, ав-
томобільних, портових та ін.).
2. Для переходу на кластерну модель розвитку транспортних мереж територій в Україні необ-
хідно здійснити ряд важливих кроків: сформувати концепцію кластерного розвитку транспортної
сфери, розробити та впровадити критерії ідентифікації можливостей створення транспортних кла-
стерів на території регіонів з урахуванням їх транзитного потенціалу та географічного розташу-
вання та ін. При цьому, особливо важливим є формування інституційної бази та створення провід-
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ної координаційно-управляючої структури кластерного розвитку, науково-методичного, аналітич-
ного та консалтингового центру кластерної політики (як, наприклад, у Європі — Європейська кла-
стерна обсерваторія та Центр кластерних ініціатив) основні функції якої зводились би до розробки
нормативно-правової бази становлення кластерів в Україні, конкурсного відбору пілотних проек-
тів і розробки схем їх фінансування, оцінки ефективності реалізації кластерної форми розвитку га-
лузей національного господарства, в тому числі і транспортної.
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